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ABSTRAK 
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan bank syariah pertama di 
Indonesia. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, PT Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk hams menjaga kinelja badan usahanya dalam kondisi sehat. Salah 
satu cara untuk melihat tingkat kesehatan bank yaitu melalui perhitungan rasio 
keuangan berdasarkan laporan keuangan publikasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran kinelja keuangan PT Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk sebagai lembaga intermediasi, dan perkembangan PT Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk selama tahun 2002-2005 dari segi rentabilitas, dan 
liquiditas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinelja keuangan dari segi rentabilitas 
cenderung meningkat, dan dari segi liquiditas cenderung berfluktuasi namun 
masih dalam batas normal. Hal ini menandakan bahwa kinerja PT Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk periode tahun 2002-2005 tergolong "sehat", dan PT 
Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat melakukan peranannya sebagai lembaga 
intermediasi dengan baik. 
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